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Nixon: This is our newest model. This is the kind 
which is built in thousands of units for direct 
installations in the houses. In America, we like to 
make life easier for women ... 
Khrushchev: Your capitalistic attitude toward 






























Khrushchev: You’re a lawyer for Capitalism. I’m 
a lawyer for Communism. Let’s kiss. 
Nixon: All that I can say, from the way you talk 
and the way you dominate the conversation, you 
would have made a good lawyer yourself. What I 
mean is this: Here you can see the type of tape 
which will transmit this very conversation 
immediately, and this indicates the possibilities of 
increasing communication. And this increase in 
communication, will teach us some things, and 
you some things, too. Because, after all, you don’t 
know everything.  
Khrushchev: If I don’t know everything, then you 
know absolutely nothing about Communism, 






































Shi-xu 和 Wilson (2001：77）指出：在主
流的跨文化交际研究和教育中，有两个相互联
系的基本概念，即“跨文化交际能力”



























































































方的真诚关切。”（Starosta & Chen, 2003：8） 
一旦承认文化是瞬息万变的，Chen的前提
和他所说的差异就必须引起质疑。例如，世界
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